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Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kondisi literasi 
keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Non Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Malang, serta mencari tahu apakah terdapat perbedaan 
signifikan antara tingkat literasi keuangan antara keduanya. Populasi pada 
penelitian ini adalah mahasiswa aktif D3 dan S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan 
Non Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Teknik sampel yang digunakan adalah 
Purposive Sampling dengan penentuan jumlah sampel menggunakan Teknik 
Slovin. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 98 mahasiswa untuk responden 
FEB UMM, dan 100 mahasiswa untuk responden Non FEB UMM. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis deskriptif dan uji beda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa FEB dan Non FEB UMM 
berada pada kategori sedang (<80%), serta terdapat perbedaan signifikan antara 
tingkat literasi keuangan antara keduanya.  
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The aims of this research is to know about the financial literacy of students 
from Faculty of Economic and Business and students from Non Faculty of 
Economic and Business at Muhammadiyah Malang University, as well as finding 
if there are significant differences levels of financial literacy. This research 
population are both Diploma and Undergraduate students from Faculty of 
Economic and Busines also students from Non Faculty of Economic and Business. 
The sampling technique that researcher use is Purposive sampling technique, 
furthermore the number of sample is determine by Slovin technique. The number of 
the sample in this research is 98 students from FEB and 100 students from Non 
FEB. Descriptive analysis and U-Test are the analysis technique that researcher 
use for this research. The result of this study showed that students' literacy about 
financial is on the middle category (<80%) moreover it also showed that there is 
significant differences level of students' financial literacy between the two of them. 
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